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45 Years 
Danny Cummings, Food 
     Services 
 
40 Years 
Sandra Cushman, HR  
     Benefits 
Elaine Enochs,  
     Scarborough Surgery  
     Center 
Mary Griffin, Scarborough  
     Surgery Center 
Kelly Lancaster,  
     Scarborough Surgery  
     Center 
Therese Qualey, BBCH 
Janine Spindler, Family  
     Birth Center 
 
35 Years 
Brenda Bell, Family Birth  
     Center 
Ann Cannon, Cardiac  
     Rehabilitation 
Jane Kressbach, Family  
     Birth Center 
Gwen Lambert, ASU 
Patricia McGinty,  
     Anesthesiology 
Joyce Perrey, Psychiatry 
Amy Thurston-Mckague,  
     Family Birth Center 
 
30 Years 
Lori Aceto, MRI 
Jerre Buxton, Pharmacy 
Margaret Caiazzo, SCU3 
Elizabeth Creeden, Clinical  
     Engineering 
Peggy Cyr, Family Medicine 
Carol Farrell, Continuing  
     Care Nursery 
Amy Hodges, Coding 
Marie Kimball, PCS  
     Administration 
Kimberly L'Heureux,  
     BBCH 
Debbie Michaud, Nursing  
     Floats 
Wendy Roach, Radiology  
     Nursing 
Craig Touchette,  
     Cardiology 
 
Shelly Trafford, Cardiac  
     Surgery 
 
25 Years 
Laura Begley,  
     Anesthesiology 
Timothy DeHart, IS 
Robin Donovan, MMCRI 
Simone Guerin, IS 
Lisa Kelley, R7 
Heather Kemp, Library 
Jill Knutson, Cardiology 
Thomas McInerney,  
     Cape Elizabeth Internal  
     Medicine 
Michelle Steigert, Health  
     Information  
     Management 
Erlon Valliere, Kiosk 
Christopher Wellins,  
     Medical Affairs 
 
20 Years 
Juliann Bernier, Legal  
     Affairs 
Martha Capano, Pharmacy 
Ellen Crosby, P3CD 
Cynthia Hamilton,  
     Neurosurgery 
Jennifer Jewell, BBCH 
Michael Manfra, Cardiac  
     Surgery 
Kristy Pesce, Human  
     Resources 
Rogelio Plaza, EVS 
Tania Strout, Emergency 
Jeffrey Taylor, IS 
Stephanie Trott, MRI 
Paul Turcotte, IS 
Stephen Webster, Physical  
     Therapy 
 
15 Years 
April Baker, Urology 
Ann Bayer, Nursing Floats 
Amanda Bellerose,  
     Scarborough Surgery  
     Center 
Aaron Brown, SCU 
Jamie Cameron, Cardiac EP 
      Lab 
 
‘Anniversaries’ 












Ami Carter, Family Birth  
     Center 
Jonathan Czachor, Cardiac  
     Cath Lab 
Jennifer Deane, Westbrook  
     Primary Care 
Lee Duranceau,  
     Scarborough Surgery  
     Center 
Nina Eschman, IS 
Laurie Farr, Anesthesiology 
Brian Field, One Call 
Aaron Frost, Food Services 
Lisa Irish, Pharmacy 
Eric McAvoy, MRI 
Melanie Murray, Windham 
     Primary Care 
Rachel Murray, Radiology  
     Nursing 
Andrew Perron, Emergency 
Sheila Plourde, Pharmacy 
Daniel Price, Psychiatry 
Penelope Rice, P4C 
Heidi Roy, Cardiology 
Tiffany Segre, Westbrook  
     Primary Care 
Sahra Sharif, EVS 
John Sholl, Emergency 
Kristen Silvia, Scarborough  
     Primary Care 
Kimberly Therriault,  
     Oncology 
Patricia Watson, Kiosk 
Kate Zimmerman,  
     Emergency 
 
10 Years 
Fardowsa Ali, EVS 
Susanna Bagdis, IS 
Melissa Baldwin, Cash  
     Management 
Alyson Bean, Supply Chain 
Jean Bearor, Perioperative  
     Administration 
Christine Biyoga, NICU 
Rachael Blake, Geriatrics 
Michelle Breton, Pharmacy 
Erin Corica, Pharmacy 
Matthew Curran, Payroll 
Mellissa Daniels, P3CD 
Nyanut Ding, EVS 
Jonny Doherty, Urology 
Hilary Dunham,  
     Scarborough Primary  
     Care 
Leslie Fournier, Portland 
     Pediatrics 
Robert Gentry, IS 
Eric Haskell,  
     Cape Elizabeth Internal  
     Medicine 
Roya Hejabian, Care  
     Management 
Sarah Hutchins,  
     Neurosurgery 
Ellen Jackson, Geriatrics 
Ellis Johnson, Westbrook  
     Primary Care 
Michelle Johnstone,  
     Diagnostics 
Robbie Keizer, Patient  
     Financial Services 
Robin McHugh, Employee  
     Health 
Ashley Moore, Vocational  
     Services 
Steve Morin, Nursing Floats 
Erin Morneault, Westbrook  
     Primary Care 
Andrea Mosley, Cardiology 
Elizabeth Mullany, P6 
Julia Redding, Geriatrics 
Sandra Ricker, Interpreter  
     Services 
Susan Seekins, MMP  
     Administration 
Laurie Shope, Gibson  
     Pavilion 
Mary Stacey, Scarborough  
     Surgery Center 
 
Elaine Thompson, Cardiac  
     Surgery 
Sean Throne, Food Services 
Allison Walton, OR 
Chad Welton, Radiology 
Stephanie Woods,  
     Cardiology 
 
5 Years 
William Akard, Housestaff 
Sarah Armstrong, PICU 
Mark Bradley, IS 
Kathleen Brennan, MMP  
     Administration 
Sophie Brenner, Nursing  
     Floats 
Matthew Buttarazzi,  
     Hospitalists 
Kerry Colson, Health  
     Information  
     Management 
Joshua Cowgill, Housestaff 
Lucy Dawson, Emergency 
Molly Douglas, Housestaff 
Lesley Gordon, Hospitalists 
Kayla Interlande, BBCH 
Sebastian Jablonski,  
     Housestaff 
Ryan Jackson, Emergency 
Stephanie Joy,  
     South Portland  
     Pediatrics 
Emily Keller, Housestaff 
Christopher Kurlanski,  
     SCU3 
Lindsay Laflamme,  
     Emergency 
Suzanne Lee, MMP  
     Administration 
Rachelle Legaspi, Brighton  
     Pain Center 
Tracy Leonard, IS 
Denise Lucier,  
     Neurosurgery 
Lynn Malloch, Radiology 
Emily Mecklenburg,  
     Hospitalists 
Joshua Goldman, MD, of 
Portland Gastroenterology 
Associates was newly ap-
pointed to the Maine Medi-
cal Center Medical Staff. Dr. 
Goldman received his medi-
cal degree from the Univer-
sity of Connecticut School 
of Medicine and will pro-
vide gastroenterology care. 
Katie Meserve, Pharmacy 
Brittany Misercola,  
     Housestaff 
Daniel Morgan Jr, IS 
Pavel Morozov, Housestaff 
Donna Mullen, IS 
Patrick Murray, Housestaff 
Nancy Murray,  
     Marketing 
Brian Perry, Housestaff 
Kathleen Pipkin, Tobacco  
     Treatment 
Spencer Powers,  
     Hospitalists 
Heidi Record, IS 
Lewis Richards, Palliative  
     Care 
Sara Rockett, R2 
Brigitte Salembier,  
     Westbrook Primary Care 
Esron Sambia, Family  
   Birth Center 
David Skavdahl, Housestaff 
Kayla Stone, MMP  
     Administration 
Carolyn Suggs, Telehealth 
Andreas Thyssen,  
     Hospitalists 
Dorothy Wang, Pharmacy 
Lisa Webster, IS 
